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Περίληψη: Όταν ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης εισήγαγε με αυτοαναφορικό τρόπο τον Ριμάκο 
στην ποίηση, ξεκινούσε, ανεπιγνώστως, μια μακρά ποιητική συνομιλία. Από την 
γενεσιουργό  ποιητική του συλλογή Το αγγείο με τα σχήματα (1973) και τις κύριες εμφανίσεις 
στην Αχαιών ακτή (1977)  ως την πρόσφατη στην Ηλίου και σελήνης άλως (2017), το 
προσωπείο του Ριμάκο έχει διανύσει μια αξιοσημείωτη πορεία πλάι στον ποιητή και πολίτη 
Χαραλαμπίδη. Πρόσθετο ενδιαφέρον αποκτά και η εμφάνισή του στο έργο σύγχρονων 
κυπρίων δημιουργών όπως ο Κώστας Βασιλείου, ο   Παντελής Μηχανικός και ο Σάββας 
Παύλου. Το υλικό αυτής της ποιητικής συνομιλίας, οι ιδιότητες και η ταυτότητα που αποκτά 
στην πάροδο του χρόνου το ποιητικό προσωπείο, είναι το αντικείμενο της ανακοίνωσής μου. 
 
 
